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(1) 手浴における洗い残しの程度は， 1回目より 2回目のほうが減少し，左右差と部位差があ った．このことは，手浴で
は両手を均ーに洗えないなど手浴の技術に要因があることを示唆する．さらに，洗い残しが生じないための，手浴の具
体的な方法についての工夫が課題となった．
(2) 洗い残しやすい部位については， 1回目 ・2回目とも爪 ・指間についての意識が高かった．手浴実習の前後で比較す













おしぼり ・ウェッ トティッシュ ・手浴などの方法を用
いて，清潔を保持している． 日常的に臨床現場で利用
されているのはおしは‘‘り とウェ ットティッシュであり ，
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手浴は看護師が患者の手を洗い ， 温湯 • 石けん ・ 摩
擦 ・流水 ・拭くの行程要素をもち，「拭く」のみよりも
「流水」に よる汚染除去が可能である．手浴は清潔援























































































部 位 得点範囲 配点 （点）
右 5 
爪 0 ~10 
左 5 
右 5 
指 0 ~10 
左 5 
右 4 
指間 0 ~ 8 
左 4 
右 3 
手背 0 ~ 6 
左 3 
右 3 
手掌 0 ~ 6 
左 3 
手首 右 2 
（課部まで）
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手は 1回目10.9点， 2回目9.8点で両者とも平均点は 2
回目のほうが低下し，右手においては有意に洗い残し

















蕊禁量鵬 餞淡鬱鵬 p =NS 
右 左 ＊P<001
図 3 手浴後の洗い残しの変化





























平均値士 SE 6.34士02 7.55士0.3
最 大 値 10 14.97 
最 小 値 3 2 4 
た（図 3②)．





認め(P<O. 05)，左手においては部位別で 1回目と 2
回目間に有意差は認められなかった．
2)手浴後の洗い残しの程度と所要時間
手浴に要した時間（表 2) は，全体的に 1回目より
2回目のほうが長くかかっていた． 1回目では 3~ 6 
分を要した割合が半数を占め，所要時間は短い学生で








に指間1.64, 指1.36, 手首0.85, 手掌0.54の順で，手
背0.33が最も低かった． 2回目の手浴前に行った意識
調査では，指が平均値1.77で最も高く ，次いで爪1.75, 
指間1.46,手首0.94, 手掌0.78, 手背0.57の順であ っ
た（図 6).
洗い残しやすい部位と意識の変化では，洗い残しや
すい意識が 1回目より 2回目に高まった部位は指 ・手
背 ・手掌 ・手首で，逆に 1回目より 2回目に意識が低
くなった部位は爪・指間であった．指 ・手背 ・手掌に
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